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La situación problemática del presente estudio se centra en la deficiencia del cálculo de 
costos debido a la falta de un sistema de costos, el  objetivo  del  presente trabajo  de  
investigación  es determinar  el  efecto  de  la implementación de un sistema de costos por 
órdenes en la rentabilidad de la empresa CLUB ALEJANDRIA SAC. El presente estudio se 
justifica por cuanto al analizar el sistema de costeo aplicado en la empresa, se busca dar una 
solución práctica a su problemática. Además este trabajo puede  ser utilizado por otras  
empresas que estén  atravesando  por  los  mismos  problemas que  la  empresa  en  estudio.   
La  hipótesis que  se  consideró  en  este  estudio es que  la implementación  de  un  Sistema  
de  costos  por  órdenes  tiene  un  efecto  positivo  en  la rentabilidad de la Empresa. Entre 
las  conclusiones  más resaltantes   tenemos   que   la   empresa   no   aplica procedimientos, 
ni documentos de control que permitan efectuar un control eficiente de sus recursos y para 
los cuales aplicando la propuesta de  implementación de  un sistema  de costos por  órdenes,  
este   permite   mejorar   la gestión empresarial, reducción de costos,  incremento de  sus  
ingresos, calidad de su producto y la maximización de sus utilidades. Finalmente, se pudo 
demostrar que la implementación de costos por órdenes incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa. 
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The problematic situation of the present study focuses on the deficiency of the cost 
calculation due to the lack of a cost system, the objective of this research work is to determine 
the effect of the implementation of a cost system by orders on the profitability of the 
company CLUB ALEJANDRIA SAC. The present study is justified in that when analyzing 
the costing system applied in the company, it seeks to give a practical solution to their 
problems. In addition this work can be used by other companies that are going through the 
same problems as the company under study. The hypothesis that was considered in this study 
is that the implementation of a System of costs per orders has a positive effect on the 
profitability of the Company. Among the most important conclusions we have that the 
company does not apply procedures, nor control documents that allow an efficient control 
of its resources and for which applying the proposal of implementation of a cost system by 
orders, this allows to improve business management, reduction of costs, increase of your 
income, quality of your product and maximization of your profits. Finally, it was possible to 
demonstrate that the implementation of costs by orders has a positive impact on the 
profitability of the company. 
 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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